

































































































都道府県 離別者割合 都道府県 離別者割合 都道府県 離別者割合 都道府県 離別者割合
全国 0.0794 千葉 0.0620 三重 0.0718 徳島 0.0852
北海道 0.1138 東京 0.0539 滋賀 0.0666 香川 0.0925
青森 0.1374 神奈川 0.0550 京都 0.0787 愛媛 0.1069
岩手 0.1135 新潟 0.0795 大阪 0.0784 高知 0.1264
宮城 0.0857 富山 0.0770 兵庫 0.0756 福岡 0.1011
秋田 0.1062 石川 0.0691 奈良 0.0794 佐賀 0.1097
山形 0.0875 福井 0.0708 和歌山 0.1099 長崎 0.1067
福島 0.1006 山梨 0.0847 鳥取 0.0936 熊本 0.1057
茨城 0.0862 長野 0.0760 島根 0.0893 大分 0.1021
栃木 0.0812 岐阜 0.0763 岡山 0.0937 宮崎 0.1305
群馬 0.0886 静岡 0.0804 広島 0.0799 鹿児島 0.1102

































が提唱されている［South and Lloyd 1995］。
日本では，母子世帯の貧困率の高さ［加藤・

































































































































































































男性 25歳 30歳 35歳 40歳
離別者数（全国） 4,367 13,269 26,717 39,082
既婚者数（全国） 107,133 333,344 554,926 624,661
離別者割合（全国平均） 0.0407 0.0398 0.0481 0.0625
離別者割合（最高） 0.0699 0.0773 0.0824 0.1001
離別者割合（最低） 0.0272 0.0272 0.0368 0.0483
女性 25歳 30歳 35歳 40歳
離別者数（全国） 11,641 27,023 51,971 72,197
既婚者数（全国） 162,888 421,662 654,865 717,635
離別者割合（全国平均） 0.0715 0.0641 0.0794 0.1006
離別者割合（最高） 0.1105 0.1134 0.1374 0.1572
離別者割合（最低） 0.0405 0.0372 0.0539 0.0745
表３　男女，年齢別にみた離別者数，既婚者数および離別者割合（1990年）
男性 25歳 30歳 35歳 40歳
離別者数（全国） 3,164 8,617 15,129 30,028
既婚者数（全国） 168,308 441,630 635,202 918,298
離別者割合（全国平均） 0.0188 0.0195 0.0238 0.0327
離別者割合（最高） 0.0406 0.0355 0.0412 0.0465
離別者割合（最低） 0.0113 0.0140 0.0153 0.0221
女性 25歳 30歳 35歳 40歳
離別者数（全国） ８,967 18,487 29,127 53,988
既婚者数（全国） 339,758 611,538 739,752 1,006,319
離別者割合（全国平均） 0.0263 0.0302 0.0394 0.0536
離別者割合（最高） 0.0528 0.0646 0.0860 0.1057



























変数・統計量 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ）
（Ａ） 離別者割合（35歳女性）
（Ｂ） 男性割合 －0.6951
（Ｃ） 男性割合の２乗 0.4087 －0.5088
（Ｄ） 年少人口割合 －0.0479 0.1425 －0.0643
（Ｅ） 老年人口割合 0.4995 －0.4547 －0.0114 －0.5447
（Ｆ） 未婚者割合（35歳女性） 0.0858 －0.3243 0.3944 －0.2590 －0.2895
平均値 0.0900 －0.0028 0.0001 0.1347 0.2474 0.2484
標準偏差 0.0198 0.0083 0.0001 0.0097 0.0260 0.0265
最大値 0.1374 0.0117 0.0003 0.1784 0.2971 0.3399
最小値 0.0539 －0.0160 0.0000 0.1144 0.1744 0.2057
分散拡大係数（VIF） － 4.1144 1.2644 4.5218 6.0953 6.5907
表５　変数の相関，各変数についての基本統計量，および分散拡大係数（1990年）
変数・統計量 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ）
（Ａ） 離別者割合（35歳女性）
（Ｂ） 男性割合 －0.6353
（Ｃ） 男性割合の２乗 0.4594 －0.5166
（Ｄ） 年少人口割合 0.4300 －0.2017 0.0991
（Ｅ） 老年人口割合 0.1933 －0.6482 0.1599 －0.0542
（Ｆ） 未婚者割合（35歳女性） 0.5864 －0.0893 0.3175 －0.0932 －0.2724
平均値 0.0410 －0.0048 0.0001 0.1879 0.1363 0.0783
標準偏差 0.0121 0.0086 0.0001 0.0135 0.0235 0.0233
最大値 0.0860 0.0172 0.0003 0.2473 0.1823 0.1724
最小値 0.0242 －0.0185 0.0000 0.1471 0.0833 0.0392









男性 　　25歳 　　30歳 　　35歳 　　40歳
男性割合 －0.2049 －0.1980 －0.4643 *** －0.6075 ***
男性割合の２乗 22.0114 13.8414 20.2485 23.4689 †
年少人口割合 0.2831 † 0.2754 0.6479 *** 0.9167 ***
老年人口割合 0.0652 0.2301 ** 0.3743 *** 0.4209 ***
未婚者割合 －0.0466 －0.0113 0.1985 ** 0.2983 ***
（定数） 0.0243 －0.0452 －0.2033 *** －0.2508 ***
自由度調整済決定係数 0.4104 0.5398 0.6924 0.7803
観測数 47 47 47 47
女性 　　25歳 　　30歳 　　35歳 　　40歳
男性割合 －0.6231 ** －１.0701 ** －0.7726 * －0.7507 *
男性割合の２乗 59.3015 ** 20.2559 64.4609 * 57.8531 *
年少人口割合 －0.0007 0.1204 0.6585 † １.0205 **
老年人口割合 0.0878 0.1771 0.5096 ** 0.5735 ***
未婚者割合 －0.2218 *** －0.1573 0.0840 0.2762 *
（定数） 0.2104 * 0.0715 －0.1534 －0.2250 *
自由度調整済決定係数 0.7541 0.6171 0.7010 0.7430
観測数 47 47 47 47
***，**，*，†は，それぞれ0.１%水準，１%水準，５%水準，10%水準で有意であることを示す。
表７　離別者割合のモデル推定結果（1990年）
男性 　　25歳 　　30歳 　　35歳 　　40歳
男性割合 －0.1708 † －0.3280 *** －0.4735 *** －0.6447 ***
男性割合の２乗 2.4618 0.6728 3.7048 7.1455
年少人口割合 －0.0238 0.0077 －0.0064 0.0143
老年人口割合 －0.0307 －0.0594 * －0.0393 －0.0571 †
未婚者割合 －0.0012 0.0353 ** 0.0714 *** 0.1144 ***
（定数） 0.0275 0.0103 0.0129 0.0195 †
自由度調整済決定係数 0.0180 0.2806 0.4851 0.6446
観測数 47 47 47 47
女性 　　25歳 　　30歳 　　35歳 　　40歳
男性割合 －0.6029 *** －0.5690 *** －0.7056 *** －0.7817 ***
男性割合の２乗 －0.6525 0.8175 3.6076 9.0217
年少人口割合 0.0899 0.2154 ** 0.3447 *** 0.3881 ***
老年人口割合 －0.1120 * －0.0416 －0.0043 0.0129
未婚者割合 0.0450 * 0.1150 *** 0.2903 *** 0.4938 ***
（定数） －0.0033 －0.0259 －0.0498 * －0.0502 *
自由度調整済決定係数 0.4715 0.7014 0.8042 0.8265
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